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Abstrak
Layanan Videoconference berkembang dengan pesat. Hal ini dikarenakan semakin
meningkatnya kebutuhan komunikasi tatap muka. Seiring dengan perkembangan
teknologi kearah teknologi IP maka teknologi Videoconference sekarang juga
berkembang kearah teknologi IP. Namun demikian, implementasi Videoconference
khususnya pada jaringan IP masih memiliki beberapa kendala antara lain jaminan QoS,
sehingga sampai sekarang implementasi Videoconference masih pada jaringan Close IP
belum sampai pada Public IP.
Pada proyek akhir ini akan dianalisa teknologi Videoconference berbasis IP dan  hal –
hal yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan Videoconference pada jaringan IP
dengan melihat parameter Packet Loss, Jitter dan Latency.Hasil dari analisa
memberikan suatu kesimpulan tentang Videoconference berbasis IP dan bagaimana
mengimplementasikan Videoconference pada Jaringan IP sesuai standar H.323.
 
Kata Kunci : -
Abstract
Because the necessity of communication face to face is increase, who’s made
videoconference services growth rapidly. As long as the development of technology
strive to the IP technology it make the technology of videoconference developed to the
IP technology too. Which the implementation of videoconference especially on IP
network still has the obstacle in QoS, it makes the videoconference can’t implemented
through the IP public, still on the Close IP.
With this final project will analyzes the videoconference technology based on IP and
with all the parameter requeried, like Packet Loss, Jitter and Latency to make the IP
network can be implemented with videoconference. The result of this analyzes gaves the
conclusion of vidoeconference based on IP and how to implemented the videoconference
on IP network appropriate with H.323 standart.
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